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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untu memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



































Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan 
mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka 
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(Terjemahan QS. Yassin 65) 
 
Engkau berfikir tentang dirimu sebagai seonggok materi semata, padahal di dalam 
dirimu tersimpan kekuatan yang tak terbatas. 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
































Seiring dengan sembah sujud kepada Allah SWT, skripsi ini penulis 
persembahkan untuk : 
? Bapak dan Ibu tercinta atas segala do’a, nasehat, dan semangat, untuk 
kesuksesan anaknya, perhatian, cinta dan kasih sayang tiada henti, serta 
kesabaran yang tak terkira 
? Kakakku serta adikku yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku 
? PGSD UMS angkatan ’07, bersama kalian banyak ku temukan hal-hal 
baru dan pengalaman baru 































Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan 
penelitian dan penyusunan skripsi denga judul “PENINGKATAN HASIL 
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berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan 
penerapan strategi sains teknologi dan masyarakat pada siswa kelas VI SD Negeri  
Pabelan 01 Kartasura Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi dengan strategi sains teknologi dan masyarakat yang dilakukan dalam dua 
siklus. Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif dan afektif dalam setiap 
siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kognitif siswa pada siklus I meningkat menjadi 73,68 dari nilai awal sebesar 
68,68; sedangkan nilai rata-rata afektif pada siklus I sebesar 14,89 (termasuk 
kategori cukup berminat). Nilai rata-rata kognitif pada siklus II meningkat 
menjadi 81,57 dari siklus I yang hanya73,68; sedangkan nilai rata-rata afektif 
meningkat menjadi16,52 (termasuk kategori berminat). Berdasarkam hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan strategi  
sains teknologi dan masyarakat dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada kelas 
VI SD Negeri Pabelan 01 Kartasura tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci: Hasil belajar (aspek kognitif dan afektif), strategi  sains teknologi dan 
masyarakat. 
 
 
